







































































































































   IVIG
2　/　/day 1　/　/day
病日 5 6 7 8 9 10 11
第12病日に跛行が可能となるが，第25病日に再び強い痛みあり
第11病日以降，発熱なし





WBC（/　） 6,080 10,330 9,580 6,010 5,100 7,890 9,370 －
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